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M iss Eddy w i t h  t h e  e x a c t n e s s  o f  an x - a c t o  k n i f e  p r o ­n o u n c e s  ou r  w h o le  c l a s s  M o rt.
D e a d .G et on w i t h  t h e  v a l e n t i n e s .
The su n  b o u n c e s  o f f  M iss  E d d y 's  b lo n d e  f u z zb u t c a n n o t  r e - y e l l o w  a d a f f o d i l  s t u c k  in  a g l a s s  onh e r  d e sk  w i t h  no w a t e r .
Mrs H ig g e n b o th a m 's  Q u est
M rs. H ig gen b oth a m  s e a r c h e d  f o r  h e r s e l f  a l l  d ay  lo n g  
f i r s t  b e h in d  t h e  g r e e n h o u s e  d o o r  th e n  u n d er  t h es h e l v e s  in  t h e  l i b r a r y  
and f i n a l l y  in  h er  c l o s e t .
She u n z ip p e d  tw o p in k  f lo w e r e d  d r e s s b a g s  and sh o o k  o u t
c h i f f o n  d r e s s e s  p r in t e d  w i th  p in k  g e r a n iu m s;
n o t  e v e n  a s p e c k  o f  l i n t
f l u t t e r e d  t o  t h e  f l o o rt o  rem in d  h e r  s h e  had w orn them ;
o r  a m oth;
o r  i t s  e g g s .
W ren ch in g  op en  t h e  g l a s s  d o o r  t o  t h e  l iv in g r o o m  s h efo u n d  Mr. H ig gen b oth a m  
n o d d in g  o v e r  a b ran d y  and t h e  New York T im es  
h i s  h an d s cu p p ed  l i k e  a s t e r s  on h i s  k n e e s .
R o ger  H ig g en b o th a m , s h e  s a i d ,  What do you  mean by d r in k in g  b ran d y  a t  tw o in  t h e  a f t e r n o o n ?
Mr. H ig gen b oth a m  s m ile d  b e a t i f i c a l l y  and s a i d  I'mt a k in g  t h e  new s d ea r
an y harm in  t h a t ?and h i s  c h in s  s l i p p e d  b ack  t o  h i s  p a i s l e y  v e s t :  
h i s  a f t e r n o o n  r e c o r d e d  in  t h e  r o s e  c h i n t z  c h im e s  o ft h r e e  F ren ch  d o o r s
l e a d i n g  o u t  i n t o  t h e  g a r d e n .
M rs. H ig gen b oth a m  w a lk e d  o u t  i n t o  h e r  g a rd en  
s t i l l  s e a r c h in gand s a t  on  a s t o n e  b en ch  su r r o u n d e d  by p in k  g er a n iu m s  
n o d d in g  in  t h e  s u n .
—  V i r g i n i a  S a u n d ers
L i n c o ln ,  M a s s a c h u s e t t s
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